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What is the “Education for History of Technology" ? 
星 朗安1
Akira HOSHI 
Abstract: Education regarding the history of technology plays an important role in 
ensuring national livelihood， safety， health， and peace in society. When taking the 
transition of energy use technology into consideration， one can observe the boundless 
growth of power source and energy consumption， for which human beings have been 
responsible. However， this growth takes a tol on the Earth， which， as a result， is reaching 
limits. In this paper， 1 describe the role and importance of education regarding the history 
of technology. 
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